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総合的な学習の時間の探究課題の設定について 
Concerning the setting of the study tasks for comprehensive 
learning time 
―教科横断的・総合的なカリキュラムの歴史的な考察を通して― 
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